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M. en Dis. Ma. del Carmen García Maza 
Facultad de Artes 
 
Era mayo de 1998, cuando comenzaron a llegar las piedras. 
La licenciatura en Artes Plásticas ocupaba, desde abril, un nuevo espacio, una 
casa de los años cincuenta ubicada en Hidalgo 1011 poniente, en la colonia San 
Bernardino. La segunda generación ya había ingresado. 
Todos los alumnos y maestros parecíamos cumpleañeros esperando nuestro 
regalo. Estábamos atentos a las maniobras que hacían los cargadores para bajar 
todo lo que había en el vehículo; ellos iban y venían con gran cuidado del camión 
al cuarto del jardín, bajo la supervisión de las coordinadoras de la licenciatura y de 
talleres,  Lilia Ponce Amezcua y Virginia Ayala, respectivamente.  Sabíamos que 
ese era el lugar que se había elegido para montar el Taller de Litografía, que 
permitiría a los alumnos conocer y practicar una importante técnica de gráfica. 
Pocas escuelas de arte en el país contaban en ese entonces con un taller de este 
tipo. 
La litografía es una técnica planográfica, basada en la incompatibilidad que existe 
entre el agua y el aceite. Fue inventada en 1796 por el alemán Aloys Senefelder, y 
fue muy popular en el siglo XIX para reproducir imágenes. 
 Se trata de dibujar con un lápiz graso o lápiz litográfico sobre una piedra caliza 
llamada piedra litográfica. Para que el dibujo se fije en la piedra y la grasa no pase 
a las zonas no dibujadas, se cubre toda la piedra con una película delgada de goma 
arábiga. Posteriormente, se remoja la piedra con agua. Las superficies no 
dibujadas absorben el agua y las dibujadas, al contener grasa, la rechazan. A 
continuación, se pasa el rodillo entintado sobre la piedra y la tinta se deposita 
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solamente sobre la superficie dibujada, ya que la humedad de las partes no 
dibujadas repele la tinta. Finalmente, el dibujo se estampa con la ayuda de la 
prensa litográfica, permitiendo que la tinta depositada sobre el dibujo pase al papel. 
Junto con las piedras litográficas llegó también una prensa. El material se había 
adquirido con el maestro Leo Acosta, uno de los más importantes impresores de 
México, en cuanto a producción artística se refiere. Hombre generoso y entregado 
a los demás, transmitió sus conocimientos a muchas generaciones de litógrafos, 
entre ellos, a varios maestros de la Licenciatura. Así es que quizá, una de las 
piedras que llegaban fue utilizada para imprimir la obra de alguno de ellos. 
Ya instalado el taller, los estudiantes de la primera generación comenzaron sus 
clases de litografía. Era una asignatura de ocho horas continuas. Se pasaban 
rapidísimo, cuentan Juliana Rojas y Aleida Escandón, integrantes de esa 
generación. Estábamos muy entusiasmados, teníamos el primer taller de litografía 
artística en la ciudad de Toluca y era solo para nosotros. Tuvimos una gran 
maestra, Virginia Ayala, ella nos enseñó a valorar las piedras, a considerar el gran 
esfuerzo que se había hecho para adquirirlas y por consiguiente, a tratarlas con 
gran cuidado para que no se dañaran. 
Cuando ya conocimos y experimentamos la técnica, siguen contando, nos llevaban 
a hacer una estancia a La Ceiba, taller de Per Anderson cerca de Jalapa, Veracruz. 
¡El centro de producción litográfica más importante del país! ¿Te imaginas? Per es 
un gran promotor de la gráfica, con sus talleres e investigaciones ha logrado 
elaborar todo el material que se requiere para imprimir, desde las prensas hasta el 
papel, pasando por la tinta, los rodillos, los burriquetes…, todo con materiales y 
artesanos de la zona. ¡Estar ahí es toda una experiencia!, finalizan. 
La ciudad de Toluca tuvo una gran tradición en la impresión litográfica para el área 
editorial, ya que desde el siglo XIX con la llegada de la primera prensa, el 25 el julio 
de 1851, al Instituto Literario, se comenzó a utilizar esta técnica para imprimir 
diversas imágenes, como las cartas geográficas del Estado de México. Es 
pertinente mencionar que ante la carencia de piedras litográficas de gran tamaño, 
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el grabador Pedro Riberoll  utilizó lozas de mármol de Tenancingo en su lugar 
(Toussaint, 1934).  Esta prensa litográfica formó parte del Taller de litografía y 
tipografía del Instituto Literario, el cual, entre otros objetivos, debía servir para 
darles un oficio a los alumnos que no podían concluir sus estudios profesionales. 
En 1889 el gobernador del Estado, Don Vicente Villada, decidió que el taller se 
trasladara a la Escuela de Artes y Oficios. Con el paso del tiempo, esa tradición se 
desvanece y la llegada de las piedras y la prensa litográfica, permite crear 
nuevamente un espacio de producción y revalorar dicha práctica en la ciudad de 
Toluca. 
Cuando la Licenciatura en Artes Plásticas se muda a Ciudad Universitaria, se 
adquiere otra prensa. El taller de litografía compartiría desde ese momento un 
espacio con los talleres de grabado en relieve, grabado en hueco y serigrafía, 
formando el gran Taller de Gráfica, que hasta la fecha se encuentra ubicado en la 
planta baja de la Facultad de Artes. 
Al modificarse el Plan de Estudios de la Licenciatura en Artes Plásticas (2003), 
disminuyen las horas de taller y éstos son elegidos por los alumnos de acuerdo a 
sus intereses. Hoy, el taller continúa impartiéndose dentro del plan de estudios de 
manera optativa; sin embargo, la mayor demanda se tiene en los cursos 
intersemestrales que imparte el Mtro. Armando Gómez, con gran éxito. 
Observar el entusiasmo con el que trabajan los futuros litógrafos, contagia. 
Mientras algunos lijan las piedras, otros les aplican goma arábiga o dibujan sobre 
ellas; mientras tanto, el maestro enseña a algunos más cómo entintar y nivelar la 
prensa para imprimir. 
Es así como la Facultad de Artes promueve la producción, no solo entre sus 
alumnos y docentes, sino entre todo aquel que se interese por aprender esta 








Toussaint, Manuel (1934). La litografía en México en el siglo XIX. Estudios Neolitho 




Juliana Rojas Gutiérrez y Aleida Escandón Falcón, alumnas de la primera 
generación de la Licenciatura en Artes Plásticas. 
José Luis Vera Jiménez, ex director de la Facultad de Artes y profesor de gráfica 
en la Licenciatura en Artes Plásticas. 
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